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                       Інформація  про навчальні посібники видані в 1997-2009 роках
№  
Код 
кафедри
Автори Назва видання ISBN Рік 
видання 
Місце 
видання
Місце 
друку
Наявність в 
репозиторії
Навчальні посібники (з грифом МОН)
1 102
Л. Н. Шутенко,          
Ю.Т. Лупан,                   
П.Л. Клемяционок,      
А.Г. Рудь,                        
Г.Г. Стрижельчик,            
А.В. Жиров 
Основания и фундаменты 966-695-021-9 2004 Х.: ХНАГХ СОП ні
2 104 О.М. Герасимова Опалення нема ISBN 2001 Х.: ХДАМГ СОП ні
3 104 О.О. Алексахін,
 О.М. Герасимова
Приклади й розрахунки з теплопостачання та 
опалення
нема ISBN 2002 Х.: ХДАМГ СОП ні
4 104 Н.А. Шульга, А.А. 
Алексахин, И.Ф. Юхно
Теплоснабжение и вентиляция зданий 966-695-002-2 2002 Х.: ХГАГХ СОП ні
5 104 М. О. Шульга,                               
І. П. Юхно
Вентиляція та кондиціювання повітря 966-695-058-8 2004 Х.: ХНАМГ СОП так
6 104 М.О. Шульга,                                 
О.О. Алексахін
Теплопостачання та гаряче водопостачання 966-695-055-3 2004 Х.: ХНАМГ СОП ні
7 104 А.О. Бобух Автоматизація інженерних систем 966-695-007-3 2005 Х.: ХНАМГ СОП ні
8 104 А.О. Бобух Автоматизовані системи керування 
технологічними процесами
нема ISBN 2006 Х.: ХНАМГ СОП так
9 104 В.А. Маляренко,             
О.І. Малєєв
Технічна теплофізика споруд 966-695-090-1 2006 Х.: ХНАМГ СОП ні
10 104 А.О. Бобух, О.І. Малєєв, 
О.В. Гейко
Автоматизація систем водопостачання та 
водовідведення
966-695-078-2 2007 Х.: ХНАМГ СОП ні
11 105  І.Е. Линник Утримання і ремонт міських вулиць та доріг нема ISBN 2001 Х.: ХДАМГ СОП ні
12 105 М.В. Губина Основы градостроительного менеджмента и 
мониторинга
966-7807-13-4 2002 К.: ВИРА-Р СОП ні
13 105 О.С. Безлюбченко,
 О.В. Завальний
Урбаністика 966-695-020-0 2003 Х.: ХДАМГ СОП ні
14 105 І.Е. Линник Інженерна підготовка територій населених місць 966-695-044-8 2004 Х.: ХНАМГ СОП ні
15 105
А.М. Касимов,                
В.Т. Семенов,             
А.Н. Александров,       
А.М. Коваленко
Твердые бытовые отходы. Проблемы и решения. 
Технологии, оборудование
966-695-068-5 2006 Х.: ХНАГХ СОП ні
16 105
А. М. Касимов, 
В. Т. Семенов, 
А. А. Романовский.
Промышленные отходы. Проблемы и решения.
 Технологии и оборудование 
966-695-081-2 2007 Х.: ХНАМГ СОП ні
17 105
О.С. Безлюбченко,
 С.М. Гордієнко, 
О.В. Завальний
Планування міст і транспорт 966-695-093-6 2008 Х.: ХНАМГ СОП так
18 106 В. О. Кодін, П. В. Панов. Архітектура та містобудування Західної Європи і 
Візантії III – XV століть 966-695-096-0 2008 Х.: ХНАМГ СОП так
19 107 С.О. Шубович Міфопоетична культура в естетиці міста (наукові 
основи – мистецтво - архітектура) нема ISBN 2002 Х.: ХДАМГ СОП ні
20 107 Н.С. Вінтаєва Рисунок людини і ландшафту в архітектурному 
навчанні
966-695-075-8 2007 Х.: ХНАМГ СОП ні
21 107 С. О. Шубович Міфопоетична культура в естетиці міста (наукові 
основи –мистецтво – архітектура) 5-7763-9685-9 2008 Х.: ХНАМГ СОП так
22 109 Ю.І. Бакалін Енергозбереження та енергетичний менеджмент 966-8391-02-0 2006 Х.: БУРУН і 
К
ні
23 201  І.Ю. Саратов Історія харківських гербів: нема ISBN 2000 Х.: ХДАМГ СОП ні
24 201 А.Г. Шатровский Фундаментальные основы маркетинга: системное 
естествознание и экология
966-586-119-0 2003 К.: Каравелла ні
25 201
В. Н. Бабаев,                 
И. В. Коринько,             
Л. Н. Шутенко,              
Н. П. Горох,                Ю. 
Л. Коваленко,          А.С. 
Науменко,            С. С. 
Пилиграмм,          
И.Е.Саратов,                   
В. А. Ткачев,                      
В. А. Юрченко 
Полимерные отходы в коммунальном хозяйстве 
городов 
966-695-053-7 2004 Х.: ХНАГХ СОП так
26 202
С. С. Душкин,                
Ю. В. Ярошенко,               
А. В. Коваленко,                  
Г. И. Благодарная
Эксплуатация канализационных сетей 5-7763-0 2004 Х.: ХНАГХ СОП ні
27 202 Л.В. Крамаренко Технологія очищення природних вод 966-695-104-5 2008 Х.: ХНАМГ СОП так
28 202
И. В. Коринько,            
Н. П. Горох,                  
В. А. Ткачев,                  
В. А. Вороненко,           
Ю. В. Ярошенко,           
В. Н. Кись 
Технологии и оборудование промышленной 
переработки полимерных отходов 
966-695-053-7 2008
Х.: ГКГ 
«ХКОВ» – 
ХНАГХ
ні
29 205 В.В. Масловский Оборудование ремонтно-механических 
предприятий газотеплоэнергетики
966-695-002-2 2002 Х.: ХГАГХ СОП ні
30 205 В.В. Масловский Материалы и физические основы сварки 966-695-012-X 2005 Х.: ХНАМГ СОП так
31 205 В.С. Сідак Інноваційні технології в діагностиці та 
експлуатації систем газопостачання
966-7097-98-6 2005 Х.: ХНАМГ СОП ні
32 205 В.С. Сідак,                     
О.С. Дудолад
Комплексні підходи до керування надійностю 
систем газопостачання
966-303-077-1 2006 Х.: ХНАДУ ні
33 205 В.С. Сідак,                     
О.С. Дудолад
Новітні технології будівництва та реновації 
інженерних мереж 
966-7097-98-6 2006 Х.: ХНАДУ ні
34 206 Л.Б. Коваленко,         
С.О. Станішевський
Дискретна математика 966-695-070-7 2006 Х.: ХНАМГ СОП так
35 206 О. С. Архіпова Вища математика 966-695-093-6 2008 Х.: ХНАМГ СОП так
36 206 В.В. Бізюк,
 А.В. Якунін
Спеціальні розділи вищої математики для 
електротехніків
966-695-098-7 2008 Х.: ХНАМГ СОП так
37 206 А.В. Бораковский, 
А.И. Ропавка
Пособие для решения задач по высшей 
математике
966-695-087-1 2008 Х.: ХНАМГ СОП так
38 301 П.М. Пушков Основы электрической тяги Ч.1. Характеристики 
основных режимов движения поезда
нема ISBN 2001 Х.: ХГАГХ СОП ні
39 301 П.М. Пушков
Основы электрической тяги Ч.2. Тяговые расчеты. 
Частотно-регулируемый асинхронный тяговый 
привод
нема ISBN 2001 Х.: ХГАГХ СОП ні
40 301
В.Х. Далека, В.Б. 
Будниченко, В.І. 
Коваленко, М.В. 
Хворост, А.Д. Храмцов 
Практикум з технічної експлуатації міського 
електричного транспорту
966-695.011-1 2002 Х.: ХДАМГ СОП ні
41 301  І.Г. Міренський, О.Ф. 
Бабічева
Оцінка надійності технічних систем на стадії 
проектування
нема ISBN 2003 Х.: ХДАМГ ні
42 301 В.Х. Далека, М.А. 
Голтв’янський
Ремонт рухомого складу міського 
електротранспорту 
966-695-058-8 2004 Х.: ХНАМГ СОП ні
43 301 Ю. С. Калиниченко, А. І. 
Кузнєцов
Тягові електричні машини, двигуни постійного 
струму 
нема ISBN 2004 Х.: ХНАМГ СОП так
44 301 К.О. Сорока Основи теорії систем і системного аналізу 966-695-056-1 2004 Х.: ХНАМГ так
45 301 К.О. Сорока Основи теорії систем і системного аналізу 966-8661-02-8 2005 Х.: Тимченко 
А.М.
ні
46 301
В. Х. Далека, 
В. Б. Будниченко, 
Е. І. Карпушин,
 В. І. Коваленко
Технічна експлуатація міського електричного 
транспорту
966-695-0088-Х 2007 Х.: ХНАМГ СОП так
47 301 І.Г. Міренський Основи технології машинобудування 978-966-8661-23-5 2008 Х.: Тимченко 
А.М. 
так
48 303 М.С. Золотов Анкерні болти: конструкція, розрахунок, 
проектування 
966-695-067-7 2005 Х.: ХНАМГ СОП ні
49 303
Л. М. Шутенко,              
М. С. Золотов,              Я. 
О. Сєріков,                   С. 
М. Золотов,                 В. 
О. Склярів,                 С. 
Я. Сєріков
Кріплення технологічного обладнання і металевих 
конструкцій до фундаментів та безпека праці 
966-695-100-2 2008 Х.: ХНАМГ СОП так
50 305
В.А. Лушкин, В.И. 
Торкатюк, Б.М. Коржик, 
А.Е. Ачкасов,
 Л.Ф. Ніколаєнко
Безпека життєдіяльності 5-7592-0525-0 2001 Житомир СОП ні
51 305 під ред. Б.М. Коржика Основи охорони праці. Лабораторний практикум 966-695-013-8 2002 Х.: ХДАМГ СОП ні
52 305 В. І. Шевченко Правові питання охорони праці 966-695-064-2 2004 Х.: ХНАМГ СОП так
53 305 Я.О. Сєріков Безпека життєдіяльності 966-695-068-5 2005 Х.: ХНАМГ СОП так
54 305
Л.М. Шутенко,                
Я.О. Сєріков,               
М.С. Золотов
Дослідження будівельних матеріалів та 
конструктивних елементів будинків і споруд 
ультразвуковими методами 
966-695-065-0 2005 К.: Техніка ні
55 305 Я.О. Сєріков Основи охорони праці 966-695-076-6 2007 Х.: ХНАМГ СОП так
56 401 В.М. Буряк Експлуатація електрообладнання систем 
електропостачання
нема ISBN 2001 Х.: ХДАМГ СОП ні
57 401
В.А. Маляренко, Г.Б. 
Варламов, Г.Н. Любчик, 
Ф.В. Стольберг, С.В. 
Широков, Л.Н. Шутенко 
Энергетические установки и окружающая среда 966-7500-15-2 2002 Х.: ХГАГХ СОП ні
58 401
О.Г. Гриб,  А.Л. Ерохин, 
Г.А. Сендерович, К.А. 
Старков 
Проектирование систем елекроснабжения 966-695-003-0 2002 Х.: ХГАГХ СОП ні
59 401
И.Г. Абраменко, О.Г. 
Гриб,
 О.Н. Довгалюк, Д.Н. 
Калюжный, К.М. 
Карпенко, А.В. 
Кольченко, В.И. Левин, 
Н.П. Пан, 
И.Н. Рябченко, Г.А. 
Сендерович 
Компьютерные информационные технологии в 
елекроенергетике
нема ISBN 2003 Х.: ХГАГХ СОП ні
60 401
О.Г. Гриб, А.А. 
Светелик,  Г.А. 
Сендерович,       Д.Н. 
Калюжный 
Автоматизированные методы и средства 
определение мест повреждения линий 
электропередач
966-695-047-2 2003 Х.: ХГАГХ СОП ні
61 401 О.Г. Гриб Контроль и регулирование несимметричных 
режимов в системах электроснабжения 
966-695-049-9 2004 Х.: ХНАГХ СОП так
62 401
А.Г. Баталов,                     
О.Г. Гриб,                          
Г.А. Сендерович,            
В.И. Васильченко,           
О.Н. Довгалюк,              
Д.Н. Калюжный,           
Ю.С. Громадский,          
И.А. Манов,                        
П.П. Рожков,                      
Д.В. Бородин
Качество электрической энергии в системах 
электроснабжения
966-695-070-7 2006 Х.: ХНАГХ СОП ні
63 401 В. А. Маляренко Енергетичні установки: загальний курс: навч. 
посібник 
966-695-084-7 2007 Х.: ХНАМГ СОП ні
64 401
О. Г. Гриб, 
Г. А. Сендерович, 
В. Н. Полищук, 
О. Н. Довгалюк, 
Д. Н. Калюжный 
Проектирование питающих сетей  нема ISBN 2007 Х.: ХНАМГ СОП ні
65 401 И. Г. Абраменко, А. И. 
Кузнецов
Компьютерные технологии в автоматизированных 
системах управления электроснабжения 
966-695-079-0 2008 Х.: ХНАМГ СОП так
66 401 В.М. Буряк Експлуатація електрообладнання систем 
електропостачання 
978-966-8661-16-7 2008 Х.: ХНАМГ СОП ні
67 401 В.А. Маляренко Енергетичні установки: загальний курс. 978-966-2918-54-0 2008 Х.: Вид-во 
САГА
так
68 401
В.А. Маляренко, И.А. 
Немировский;                
под общ. ред.                
В.А. Маляренко
Энергосбережение и энергетический аудит 966-695-085-5 2008 Х.: ХНАМГ СОП так
69 402 В. І. Карась, Л. А. 
Назаренко, І. В. Карась.
Математичне моделювання у світлотехніці 966-695-110-Х 2008 Х.: ХНАМГ СОП так
70 402
П. П. Говоров, Р. В. 
Пилипчик, А. І. 
Токмань,   В. В. 
Щиренко,   Р. Ю. 
Яремчук 
Освітлення промислових об’єктів 978-966-8650-89-5 2008 Тернопіль: 
Джура
ні
71 403 Ю.П. Колонтаєвський, 
А.Г. Сосков
Промислова електроніка і мікросхемотехніка 966-695-006-5 2002 Х.: ХДАМГ СОП ні
72 403 Ю.П. Колонтаєвський, 
А.Г. Сосков
Промислова електроніка та мікросхемотехніка: 
теорія і практикум
966-8019-02-4 2004 К.: Каравела ні
73 403
М.Л. Глєбова,           А.І. 
Кузнецов,           М.В. 
Чернявська
Основи метрології і електровимірювальна техніка 966-695-021-9 2006 Х.: ХНАМГ СОП ні
74 405 В.В. Будко Философия науки 966-7920-91-7 2008 Х.: ХНАМГ СОП так
75 501 Т.І. Світлична Економічний ризик та його вимірювання 966-695-060-X 2004 Х.: ХНАМГ СОП так
76 502  В.О. Костюк Техніко-економічний аналіз діяльності 
підприємств  міського господарства
нема ISBN 2002 Х.: ХДАМГ СОП ні
77 502
Т.П. Юр’єва, В.О. 
Костюк,
 В.А. Бардаков, В.В. 
Княжеченко, С.Ю. 
Юр’єва 
Економіка міського господарства 966-695-019-7 2002 Х.: ХДАМГ СОП ні
78 502 Т.П. Юр’єва Фінанси підприємств міського господарства 966-695-054-5 2003 Х.: ХДАМГ СОП ні
79 502 В.О. Костюк Техніко-економічний аналіз діяльності 
підприємств міського господарства (2-ге видання) 966-695-011-1 2006 Х.: ХНАМГ СОП так
80 502  В. М. Прасол Економіка праці та соціально-трудові відносини 966-695-088-X 2007 Х.: ХНАМГ СОП так
81 502
Т. П. Юр’єва, 
І. А. Ачкасов,
 П. І. Груба, 
С. Ю. Юр’єва 
Фінанси підприємств житлово-комунального 
господарства
 нема ISBN 2007 Х.: ХНАМГ СОП так
82 502
П. Т. Бубенко, 
О. Ф. Козир, 
О. В. Димченко,
 В. В. Димченко
Фінансове планування діяльності бюджетних 
установ 
966-695-086-3 2007 Х.: ХНАМГ СОП так
83 503 Г. В. Стадник
Стратегія формування господарсько-комерційної 
діяльності будівельного підприємства на основі 
контролінгу 
966-695-062-6 2004 Х.: ХНАМГ СОП ні
84 504 В.Т. Доля Экономический анализ: теория и практические 
методики
966-8251-03-2 2003 К.: Кондор ні
85 504 Н.І. Гордієнко Фінансовий облік 966-695-065-0 2005 Х.: ХНАМГ СОП так
86 504 Н.І. Гордієнко,       М.Ю. 
Карпушенко
Облік зовнішньоекономічної діяльності 966-695-065-0 2006 Х.: ХНАМГ СОП ні
87 504
Н.І. Гордієнко, 
О.В. Харламова, 
М.Ю. Карпенко
Аудит, методика і організація .Ч.1 966-695-072-3 2007 Х.: ХНАМГ СОП так
88 504
Н.І. Гордієнко, 
О.В. Харламова, 
М.Ю. Карпенко
Аудит, методика і організація .Ч.2 966-695-072-3 2007 Х.: ХНАМГ СОП так
89 601 О.А. Карлова Технології виробництва в міському господарстві 966-695-063-4 2005 Х.: ХНАМГ СОП так
90 601 О.А. Карлова Організація виробництва на підприємствах 
міського господарства
966-695-069-3 2006 Х.: ХНАМГ СОП так
91 601
В.М. Андрєєва,               
Є.М. Кайлюк,               
Д.О. Шаповаленко
Маркетинг і поведінка споживача на ринку 
комунальних послуг
966-695-076-6 2007 Х.: ХНАМГ СОП так
92 601 Є.М. Кайлюк Контролінг 966-695-087-1 2007 Х.: ХНАМГ СОП ні
93 601 Є.М. Кайлюк, 
Г.Г. Фесенко
Психологія управління 966-695-077-4 2007 Х.: ХНАМГ СОП ні
94 601
Л. М. Шутенко, 
Г. В. Стадник, 
С. А. Степаненко, 
В. І. Торкатюк, 
Г. Ю. Штерн, 
В. М. Прасол 
Основи комерційної діяльності 966-695-092-8 2007 Х.: ХНАМГ СОП так
95 601 О. А. Карлова Менеджмент міського господарства 966-695-107-Х 2008 Х.: ХНАМГ СОП так
96 601
Є. М. Кайлюк,              
М.В. Волкова,              Т. 
О. Іщенко,                  О. 
О. Френкель,            Д. 
О. Шаповаленко 
Ціноутворення на підприємствах міського 
господарства 
966-695-074-X 2009 Х.: ХНАМГ СОП так
97 602 В.М. Бабаєв Практика муніципального управління нема ISBN 2002 Х.: ХГАГХ СОП ні
98 602 О.М. Виноградская Социальный менеджмент 966-695-099-Х 2002 Х.: ХГАГХ СОП ні
99 602 В.М. Бабаєв,                    
Н.В. Шаронова
Організаційна культура керівника 966-953-355-8 2005 Х.: НТУ 
„ХПІ”
ні
100 602
В.М. Бабаєв,              
О.С. Пономарьов,     О.Г. 
Романовськкий
Психодіагностика у системі державного 
управління і місцевого самоврядування
966-03-3442-7 2006
Х.: 
Видавництво 
„Фоліо”
ні
101 602 О. М.  Віноградська Організація праці менеджера нема ISBN 2008 Х.: ХНАМГ СОП так
102 603 М.І. Самойленко  Математичне програмування 5-7768-0760-3 2002 Х.: Основа ні
103 603 А.Д. Тевяшев, И.Г. 
Гусарова 
Основы дискретной математики в примерах и 
задачах
5-7763-2385-1 2003 Х.: ХНУРЕ ні
104 603 М.І. Самойленко,         
Б.Г. Скоков
Дослідження операцій (Математичне 
програмування. Теорія масового обслуговування) 966-695-060-X 2005 Х.: ХНАМГ СОП ні
105 603 Н.И. Самойленко,      
Б.Г. Скоков
Информатика для экономистов и менеджеров 
966-695-060-Х (и 
на укр. языке) 2005 Х.: ХНАГХ СОП ні
106 604 С.И. Байлик Гостиничное хощяйство. Организация, 
управление, обслуживание
966-542-193-Х, 
966-7807-12-6 2002 К.: ВИРА-Р ні
107 604  Р.С. Ладиженська Економіка туризму 966-695-014-6 2002 Х.: ХДАМГ СОП так
108 604 С.И. Байлик Гостиничное хозяйство. Оснащение. Евроремонт. 
Эксплуатация
966-95845-8-2 2003 К.: Дакор, К.: 
ВИРА-Р
ні
109 604 С.И. Байлик Гостиничное хозяйство. Организация, управление, 
обслуживание
966-8379-09-8 2006 К.: Дакор ні
110 605 В.С. Віниченко Мікропроцесорні пристрої 966-7757-12-9 2001 Х.: ШТРИХ ні
111 605 В.С. Віниченко Мікропроцесорні засоби автоматики на транспорті 966-695-004-9 2002 Х.: ХДАМГ СОП ні
112 605 О.М. Горяїнов Практика вантажних перевезень і логістики 978-966-2132-10-6 (2008)
2001, 
2008 Х.: Кортес. ні
113 801
А.Е. Ачкасов,               
Ю.А. Левицкий,             
К.А. Фисун
Маркетинговая деятельность и ее составляющие 966-695-061-8 2005 Х.: ХНАГХ ні
114 801
З.М. Мочаліна, 
В.Г. Плакіда,
 А.Є. Ачкасов. 
Економічний аналіз (модульний варіант) 966-695-075-8 2007 Х.: ХНАМГ СОП так
115 801
А. Е. Ачкасов,                 
В. Т. Плакіда,                
О. О. Воронков,             
Т. Б. Воронкова.
Теорія ймовірностей і математична статистика 5-238-00132 2008 Тернопіль: 
Джура
так
116 802
А. Е. Ачкасов,              
Ю. А. Левицкий,                 
С. М. Мордовцев
Информатика для экономистов и менеджеров 966-695-063-4 2005 Х.: ХНАГХ ні
117
С.Ю. Андреев,               
Ф.А. Стоянов,          
А.Ю. Андреев,              
Л.П. Шевченко
Оптимальное управление централизованными 
системами теплоснабжения с учетом 
транспортного запаздывания теплоносителей
966-400-010-8 2006 Х.: Золотые 
страницы
ні
118 В.С. Сідак, О.С. Дудолад Комплексні підходи до керування надійностю 
систем газопостачання
966-7097-98-6 2005 Х.: ХНАМГ ні
